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C. Manfaat Penelitian
1. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Bima
Sebagai  bahan  kajian  dalam  menentukan  kebijakan  - 
kebijakan  dalam  peningkatan  kinerja  bidan  di  Kabupaten 
Bima dalam pelayanan antenatal sesuai Standar Pelayanan 
Kebidanan  (SPK)  oleh  bidan  desa  sehingga  kualitas 
pelayanan  yang  diberikan  oleh  bidan  desa  dapat  lebih 
ditingkatkan.
2.      Bagi Instansi Pendidikan (MIKM)
         Hasil penelitian diharapkan dapat sebagai bahan referensi 
dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam 
proses pembelajaran mahasiswa manajemen kesehatan ibu 
dan anak
1. Bagi Organisasi Profesi (IBI)
Hasil penelitian ini memberikan gambaran tentang kenyataan 
bidan dalam pelaksanaan pelayanan antenatal yang sesuai 
dengan  standar  pelayanan  kebidanan  secara  realistis, 
sehingga  akan  sangat  berguna  sebagai  masukan  bagi 
organisasi profesi untuk meningkatkan ketrampilan bidan dan 
menjaga  kualitas  pelayanan  kesehatan  bagi  para 
anggotanya.
4.      Bagi Peneliti
         Menambah pengetahuan, pengalaman dan pemahaman 
mengenai  ilmu  yang  telah  diberikan  khususnya  tentang 
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pelaksanan standar pelayanan kebidanan dalam pelayanan 
antenatal.
. 
